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 Lampiran A-1 
Rancang Bangun Mesin Uji Puntir 
(Studi Kasus : Pembuatan Perangkat Lunak Mesin Uji Puntir) 
Program utama untuk mencatat dan menampilkan data yang 
diterima dari  digital weighing indicator 
 
Private Sub MSComm1_OnComm() 
    If (MSComm1.CommEvent = comEvReceive) Then 
        buffer = MSComm1.Input 
        kata = kata & buffer 
        angka = InStr(kata, "kg") 
        If (angka <> 0) Then 
            a = kata 
            jml = Len(a) 
            posisi_k = InStr(a, "k") 
            kata1 = Left(a, posisi_k - 1) 
            jml2 = Len(kata1) 
            posisi_N = InStr(kata1, "N") 
            kata2 = Right(kata1, jml2 - posisi_N) 
            b = kata1 
            Text1.Text = Abs(Val(kata2)) 
            Text3.Text = Text1.Text * 9.81 
            kata = "" 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
 
 
 Lampiran A-2 
Rancang Bangun Mesin Uji Puntir 
(Studi Kasus : Pembuatan Perangkat Lunak Mesin Uji Puntir) 
Program utama untuk mencatat dan menampilkan data yang 
diterima dari  mikrokontroller 
 
Private Sub MSComm2_OnComm() 
    If (MSComm2.CommEvent = comEvReceive) Then 
        Data = MSComm2.Input 
        panjang = Len(Data) 
        If (panjang > 1) Then 
            Data = Left(Data, 1) 
        End If 
        data1 = Val(Data)  
    End If 
End Sub 
 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
    If (data1 > data2) Then 
        x = x + 1 
        jumlah_baut = 12 
        jumlah_deteksi = Val(Form2.Text5.Text)             
        hsl_bgi = jumlah_baut / jumlah_deteksi 
        deteksi = x Mod hsl_bgi 
       If (deteksi = 0) Then 
            aa = aa + 1 'aa=jumlah putaran 
            kata2 = Text3.Text 'tampilkan data loadcell pada text3.text 
            Y = aa & " " & kata2 
            List1.AddIte 
 Lampiran A-3 
Rancang Bangun Mesin Uji Puntir 
(Studi Kasus : Pembuatan Perangkat Lunak Mesin Uji Puntir) 
             MSChart1.RowCount = aa 
             MSChart1.Row = aa 
             MSChart1.Data = kata2 
             MSChart1.RowLabel = a 
       End If 
    End If 
    data2 = data1 
    Text2.Text = aa 
End Sub 
